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? 川
発表年 著 司田 3τ題H虐 .
1 研究論文
19-10甲2月 Studien aber die Feinheit
昭和15年
5打
昭禾皿5年
8~ 91]
昭和22年
12打
昭和26甲
der woHe des
Corriedaleschafes.
我凶に於ける輸入細羊のモ質変
化に就て
豚の繁殖に鬨する統計学的価究
本邦コリデール種の体型に関す
る生物統計学的研究
ホルスタイソ種休型に挟]する生
物統計学的研究
Studie nbcr die woHeiS1モ川g
des corrie(いleschafes.
作 目
1952
録
掲枝誌名
J. C011ege of
Agl'icUⅡUre,1'okyo
11れPerial university,
1952
1952
The cyt010gical changes
that occur in anterlor
Pituitary of rats injected
With antithyroid substance.
Thel'h}'1'oidecton】y ce11S
that occur in Anterior
Pituital'y of Rats lnjected
With Antithvroid substance.
Studies on the thyroid
Secretion rate in several
domestic animals.
f111
bて
巻
1953
V01.×1V,
NO.6
及
新潟県立膿林導刈学校
学術限をf
BU11etin of the
FacUⅡy of
Agrlculture, N11gata
1、Jniv.
BUⅡ. Facult. Agr.
Niigala univ.
園
第15巻,
弟5b
身与15y令,
第8,9琴
第18巻,
3 ι・,・
NO.1
195-1
1955年5月
19熨年]2月
18
3
甲状腺機能と被毛との関連につ
いて( D
甲状腺桜能と被毛との関迎に就
いて(1D
鶏に於ける半状腺機能の季節的
消長に北て
鶏の甲松腺機能に関する究可'i)雛の甲状}腺分秘機能に鬨す
る和1多t
鶏の甲状腺機能に関する研究
ID 銚の発育に関する研究
鶏の甲状腺機能に関する研究
Ⅳ. jm消蛋白1腎並にⅡPoid に
及ぼす甲状腺剤給芋の影粋
1956
15
BUI]etln of t11eNO.3
Faculty of
Agrlcul ure,
Niigata univ
NO.↓BQuetin of the
Faculty of
Agrlcuture,
Nilgata unlv.
新潟大学農学部学術級第5号
'1立
11
新潟大学膿学都学師打帳第7号
ι1士
[二1
錦"25巻,せ.十払木畜産学Π
第2~、1号'
新潟大学農学部学術報第8号
NO.2
1956
9
1957年3月
6
NO.2
8
6
号頁
畜産学会
6
ノ'1
」二1
新潟大学農学部学術縦第8号
'1二
「コ
新潟大学農学部学術縦第9号
7
業及園芸
ノ十
「 1
1
6
1
??
?
?
↓?
?
?
?
?
21 9 5 9
鶏 の 甲 状 腺 機 能 に 関 す る 研 究
V . ヘ マ  1 、 ク リ ッ ト 伯 , ヘ モ グ
ロ ビ ン , 巡 ' 元 グ ノ レ タ チ オ ン 及
び Ⅱ 川 肖 フ ォ ス フ ブ タ ー ゼ に 及
ぼ す 甲 状 腺 剤 の 影 郡
緬 羊 の 繁 殖 育 成 に 関 す る 調 査
1 9 5 9
1 9 5 9
1 9 6 0
1 9 6 0
S t u d i e s  o n  t h e  u ] y r o i d
f u n c t i o n  o f  t h e  f o w l s
新 潟 大 学 農 学 部 学 術 帳 第 Ⅱ 号
ノ に
1 コ
1 9 6 0
井 繁 殖 季 に 於 け る 牝 細 羊 の ホ ル
モ ソ 処 理 に よ る 仔 羊 生 産 に つ い
て
妊 鵬 血 沽 剤 処 理 に よ る ウ サ ギ の
過 , 阿 愉 こ 及 ぼ す 黄 体 ホ ル モ ソ 前
処 理 の 効 牙 & こ つ い て
O n  t h e  t h y r o i d  g l a n d
a c t i V 北 y  o f  Y u n ] i n a n t .
1 .  T h e  s e a s o n a ]  c h a n g e  o f
S e r u m  p r o t e i n  b o u n d  i o ( 1 i n e
I n  t h e  d a i l y  c a t t l e
D a i r y  c a t t l e  f e e d i n g  i n
g r a s s l a n d  f a r m i n g .
1 9 6 0
膿 林 名 帝 産 局
新 潟 大 学 農 学 部 学 術 蛾
' 」 ニ
エ コ
1 9 6 1
M e m 0 1 1 ' e s  o f  t h e
L a b o r a t o r y  o f  A n l n 〕 a l
R e l 〕 r o d u c t i o n
' r o h o k u  u n l v .
芥 f
家
今 , 冬 所 丘プ 1 之
4
1 9 6 1
第 1 1 号
家
4
O n  壮 l e  t h y r o i d  g l a n d
a c t i v i t y  o f  r u n l i n a n t .
1 1 .  E 丘 e d s  o f  p a r t i a l
t h y r o i d e d o m y  o n  t h e
C h a n g e  o f  s e r u m  p r o t e l n
b o u n d  i o d i n e  a n d  s o m e
C a r c a s s  q u a l i t y  o f  s h e e p .
O n  t h e  l ' e p e a t c d  u s e  o f  n 〕 i c e
i n  t h e  q u a n l i t a t l v e  b i o a s s a y
O f  o e s t r o g e n  w i t h  t h e
i n t l ' a v a g i n a l  m e t h o d .
発 恬 ホ ル モ ソ の 徴 量 生 物 検 定 に
お け る マ ウ ス の 反 復 使 用 に つ い
て
畜
T o h o h u  J .  A g r .
R e s . , 1 1
繁
ニ ニ 」 "
ル じ
J
1 9 6 2
牙 丘
6  ヅ 令 ,
7 3
誌
1 9 6 2 イ f  3  j l
R e p o r t  o f  t h e
S t u d i e s  o n  u l ) 1 a n d
F a r m i n g  i n
1 く a w a t a b i  f a r m ,
T o h o k u  u n i v e r s i t y ,
T o h o k u  J o u r n a l  o f
A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h
6 巻 ,
1 9 6 2 年 5  1 1
3
ホ ル モ ソ に よ る ヒ ツ ジ の 季 節 タ ト
繁 殖 時 の l m 県 中 発 V i ホ ル モ ソ 濃
度 の 変 化
1 1
T o h o k u J o u r n a l  o f
A g n c u ] 1 U r a l
R e s e a r c h ,
V 0 1 . 1 2 ,
N O . ]
1 5
家
帝
1 3
4 高
家
V 0 1 , 1 3 ,
N O . 1
殖
畜
孟 占  7 巻 , 、 1 号
タ ぎ 殖
6
誌
8 巻
2
1 - 5
? ? ?
?
?
?
? ?
?
?
? ? ?
? ? ?
?
?
?
?
? ?
?
1962 On the out-seasonal
1〕roduction of lambs.
11. Further experiments on
the ]〕ormonal in(1Uction of
ferliltv in the nl]oeslrous
ewes, and changes of
Oestrogen concentl'atlons
in the blood l〕1asma of
Ihus trested ewes,
Compa]'ed with tl】ose of
OeS11'ous cyde in bl'eeding
Season
]962年10j3
555-
558
1962年10j}
低温保存したラット卵子の呼殴
能について
ラソト卵子の染色竹と呼吸能に
ついて
家兎の卵管〒健也びに子宮液に関
する列究:抑発性脂肪酸の同定
1・こついて
ラッ Nこおける電気刺激に上る
簡便な偽妊娠誘起法
経口1、体ホルモソ投芋による和
牛の発情周期岡j明化試験および
その受胎成匙Nこついて一予・縦
牛の放牧による肉生産に関する
研究 1,野草地および牧草地
における全放牧の去勢吽の増体
におよぽすえいきょう
斗璃ヒ地方における乳牛の繁殖成
頴t産乳量に関する実態調在
ラットの受防g畍剣偵一卵巣摘出
卵巣ホルモソ投4J功物への移植
1女難Nこついて
うさぎ肝雜胞液の小闇代謝物と
チッソ化介物の変動
うさぎ卵管分泌液の化学的組成
とくに馴叫U幾能と卵管分泌靴
およびグルコース乳賊,村野劇生
脂物酸の関係について
Synchronization of oestrus
and subsequent fa、tility of
beef catue f0ⅡOwing lhc
intl'avaglnal admlnistl'ation
Of gestagen.
ラットにおける弧制離手L後の発
情回昂,受胎率に対する影・轡
196-1年
Tohoku Journal
Agricultul'al
Research,
196・1
1966
Of
1966イf
V01.13,
NO.2
家街繁殖研究会誌
13 (リ
1967
家街繁殖研究会赴
1967
円 密
1967
Π
8,含,3、号
1967
薪
勿て
8を
④■ル 00
/X
^、
繁
↓号
4
Π
1967
縦 35
研
〒÷f ι》
、1
誌Ⅱ(リ
東北開兆研究
238-・
2↓2
1967
家
⑦報 37
80-
86
115-
H9
繁 研
帯
日
6
253-
259
i五、'
1」1-
ト15
13
J. Reprod. Fel'ι
縦 ⑦38
68-
戸一0
1・・3
帳 ⑧38
之く
286-
292
331-
338
繁
13
研 、左十'しじ
?
?
??
??
??
41 9 6 7
E f f e c t  o f  o v a n a n  h o r m o n e
O n  t h e  g r o w t l 〕  d i f f e r e n t i a t l o n
O f  t h e  r a {  b ] a S ι O c y s t  d u r i n g
t h e  d e l a y e d  i m p l a n t a t i o n .
1 .  p r o g e s t e r o n c .
T o h o k u  J .  A g r .
T 1 1 e  i n t l u e n c e  o f  t h e  c o n t r 0 1
R e s .
O f  l 〕 r 0 1 0 n g e d  p r e g n a n c y  i n
t h e  ] a c t a l i n g  p r e g n a n c y  r a t
O n  s u b s e Q u c n t  l a d a l i o n  n n d
r c p r o d u c [ i o n .
A g r .
T o h o k u  J
T h e  i n f l u e n c c  o f  t h e  o w t h
R e s .
r a t e  o n  t 1 1 e  o v a r i a n
r e s p o n s i b i l i t y  t o  e x o g e n o u s
g o n a d o  h ' o p i n  i n  t h e
i n l n ) a t u r e  r a t
T o h o k u  J .  A g r .
1 ' 1 ] e  l ' e l a t i o n s h i p  o f  n ] t a ' e d
R e s .
t h y r o i d  ι I c l i v i t y  t o
d e c i d u o m a  f 0  1 ' m a t i o n  l n  r a t s .
早 、 期 獣 乳 を 行 っ た 豚 の 繁 殖 戒 鎖
に つ い て ( 短 帆 )
1 0 h o k u  J .  A g r .
T h e  e f f e c t  o f  o v a n a n
R e s .
h o T l n o n c s  o n  t h e  g l ' o w t h  a n d
t h e  ( U 丘 e l ' e n t i a t i o n  o f  t h e
1 ' a t  b l a s t  o c y s t  d u r 1 1 〕 g
d e l a y e d  i m p l a n t a t i o n
1 1 .  E s t r o n e
T h e  e 丘 e c t s  o f  p M s  o r  H C G  T o h o k u  J .  A g r .
O n  u 〕 e  o v u l a t i o n  i n  f e m a l e  R e s .
i l n n ) a t u r e  r a t s .
1 リ 1 e  i n f l u e n c e  o f  a n t i t h y r o i d
a g e n t s  o n  d e c i d u o m a
f 〔 ) r m ι l t i o n  l n  r a t s
工 丘 e c t  o f  s i n g l e  d o s e  o f
P r e l r a u m a  e s t r o g e n  o n  t h e
d e c i d u a l  r e s p o n s e  i n  t h e
S p a y e d  p r o g e s t e r o n e  t r e a t e d
1 ' a t s .
1 9 6 7
t 9 6 7
1 9 6 7
T o h o k u  J .  A g r .
R e s .
1 9 6 8
1 9 6 8
7 2
1 8  ②
1 9 6 8
1 8 2 -
1 8 7
1 9 6 8
③
1 8
1 0 7 ー
1 1 6
2 」 フ ー
2 5 0
2 0  ②
1 9 6 8
日 高 会 東 北 支 部 帳  1 8  ①
1 9  ①
1 8  ④
2 1 7 ー
2 2 3
5 5 -
6 3
1 9 6 8
2 3 3 -
Z 梠
④
1 8
1 9 6 9
T h e  p o t e n c y  o f  t h e
P i t u i t a r y  o v u l a t i n g  h o r m o n e
i n  i 】 n n l a t u r e  r a t s '
2 3 9 -
2 1 6
J .  A g r 、
T o h o k u
R e s . ,
E f f e c t  o f  e a r l y  w e a n l n g  a t
a b o u t  3 0  d a y s  a 丘 e r
f a r r o w i n g  o n  t h e
r e p r o d u c t i v e  c l ] a r a d e r l s t l c s
i n  g i l t s  a n d  s o w s .
1 ' 1 1 e  i n f l u e n c e  o f  c s h ' o g e n
二 l d m i n i s t l ' a t i o n  o n  d e c i d u o m a
f o r n ] n t i o n  i n  a n t i t h y r o i d
S u b  s t a n c c  t t e a t e d  r a t s .
1 9 6 9
2 5 -
2 6
3 9 -
↓ 9
T o h o k u  J .  A g r .
R e s .
1 9  ①
T o h o k u  J .  A 8 r .
R e s .
] 9  ②
5 0 -
5 5
J .  A g t i c .  s c i .
C a m b
1 9  ③
1 0 0 -
1 0 3
1 7 3 -
1 8 1
1 9  ③
T o h o R U  ] .  A g r .
R e s .
1969
1969
Inauence of gestagen and
estrogen treatment on
Postpartum reproductive
activity in dalry cattle.
E丘ed of single dose of
human chorionic
宮onadotrophin of tl]e
Ovulatory response of the
Inunature rat.
ラット卵子における HC-L-
Leucine の取込みについて
A fⅧ、ther evidence foT the
release of ovulating
hormone in the immatul'e
rats h・eated with HCG alone.
ラット卵子の透明帯の消失につ
いて
OVU]at01'y response to a
Slng]e dose of human
Ch01'10nic gonadotrophin in
the immature l'at.
IncorporationOf
C・、L・、LeucineI  rat eggs
Of pl'eimplantation stage.
11. Glucose.
家兎脛tこおけるSex chromation
1. sex chromation 染色核の
局在性
A histochcn〕ical study on
Some dehydrogenases
during the estrus cyde,
Pseudopregnancy and
deciduaHzation in the rat
UteTUS.
The transport of spermatozoa
in postpartum estrus of
rsts.
A histochelnical study 0Ⅱ
Some dehydrogenases
Concernin8 Carbohydrate
Metab011Sm in the uterus.
Of castrated Rat under
Treatment with ovarian
Hormone
乎L牛における分娩后の性機能に
及ぼす黄体ホルモソ,卵胞永ル
モソ投ぢの;杉1導
ラット子宮液中の遊離アミノ酸
について
Inc01'poration of ⅡC-L-
Leucine in rat eggs of
Preimplantation stage.
11. E丘ects of nddltion of
Iactate and succinate.
1969
1969
1969
1970
Tohoku J. Agr.
Res.
1970
J. Reprod. Fert.,
1970
家繁研
T01] ku J. Agr.
Res.
③20
1970
5
132-
136
20
家繁研
Endocrin010gy
1970
・』ー
11,C、
140-
146
31-
36
15
333-
335
1970
107ー
Ⅱ2
20
'」'ohoRU J. Agr.
Re .
誌
32-
31
188-
192
15
IQ71
22
86
繁
Tohoku J. Agr.
RCS.
1971
99-
101
965-
969
研
21 ①
1971
t七k
11,じ、
Tohoku J. Agr.
Res.
Tohoku J. Agr.
Re .
16 ①
13-
19
21 ②
30-
32
88-
101
21 (3,4)
勿k 梦
21 (3, D
家繁研
T hoku J. Agr.
Res.
馴
126-
132
1」9-
163
ニ'ニ」,
rι仁 16 ③
誌 16
?
??
??
??
61 9 7 1
T h e  e 丘 e c t  o f  a  s i n g l e  d o s e
O f  e s t r o n e  o n  a l k a l i n e
P h o s p h a t a s e  a c t l v i t y  i n
e x p e r l m e n t a l y ・ ・ i n d u c e d
P s e u d o p r e R n a n t  r a t  u t e r u s .
E f f e c t  o f  s t e r o i d  h o r m o n e s
O n  t h e  d e c i d u a l  r e a c t i o n  i n
O v a l ' i e c t o m l z e d  r a l  u t e r u s .
O n  t h e  o v u l a t i o n  i n d u c e d  i n
P s e u d o p r e g n a n t  r a t " .
I n f l u e n c e  o f  u t e r l n e
i r r l g a t i o n  s o o n  a f [ e r
P a r t u r i t i o n  o n  t h e  f e r t i l i t y
i n  d a i r y  c a t H e .
ラ ッ  1 、 卵 子 に お け る  H C - L ー グ
ソ 酸 の 取 込 み に つ し て
ノ レ タ ミ
S t u d i e s  o n  t h e  b i o c h e m i c a l
P r o p e r t i e s  o f  壮 l e  r a b b i t
b l a s t o c y s t  b e f o r e  a n d
d u r i n g  i m p l a n t a t i o n .
1 .  1 n c o r p o r n t i o n  o f  g l y c i n e
1 4 C  ( U )  i n t o  t h e
b l a s t o c y s t  i n  v l v o .
雌 ラ ッ ト の 性 成 熟 到 来 に 関 す る
研 究 ' H ー エ ス ト ラ ジ オ ー ノ レ の
組 織 へ の 取 り 込 み に つ い て
一 和 牛 繁 殖 七 ソ タ ー に お け る 繁
殖 成 裁 の 動 向
S t u d i e s  o n  t h e  b i o c l 〕 e m i c a l
P r o p e r t i e s  o f  t h e  r a b b i t
b l a s t o c y s t  b e f o r e  n n d  d u r i n g
i m p l a 址 a t i o n .
1 1 .  E f f e c t  o f  o v a r i e c t o m y  o n
1 9 7 1
1 9 7 1
1 9 7 1
1 9 7 2
T o h o k u  J .  A g r .
R e s .
1 9 7 2
T o h o k u  J
R e s
1 9
1 9 7 2
T o h o k u  J
R e s .
T o h o k u  J
R e s
ω
2 2
A g r .
1 9 7 2
1 9 7 2
A g r 、
A g r .
②
2 2
3 6 -
4 5
Π
畜
J a p .  J .
S t i r i ] .
2 2
学
三 H 才
ル じ 、
1 0 2 -
1 1 3
2 2
1 9 7 2
F r t .
縦
i n c o r p o r a t i o n  o f  G l y c i n e -
H C  ( U )  M t o  t h e
1 6 1 -
1 6 8
1 6 9 ・ ・
1 7 5
b l a s t o c y s t  i n  v i v o .
E f f e c t s  o f  e s t r o n e  o n
i n c o r p o r a t i o n  o f
1 4 C - G l u t a m i c  a c i d  i n  r a t
b l a s t o c y s t  d u r l n g  d e l a y e d
i m p l a n t a t i o n .
ラ ッ ト 子 宮 液 に 関 す る 研 究 : 性
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